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Slučaj pobime hrvatskih domobrana pripadnika Trinaestog pionir­
skog bataljuna 13. SS divizije na jugu Francuske 1943. godine, potpu­
no j e zanema,rena tema novije hrvatske vojne i ratne povijesti. Do 
danas, u svezi ove pobune ostalo j e dosta neriješenih pitanja i ne­
poznanica. Rad donosi pregled najznačajnijih izvora, autora i lite­
rature o pobuni. 
Bro jna pitanja iz hrvatske vo jne i ratne povi jest i , napose ona koja se 
odnose na razdobl je drugoga svjetskog rata, nisu dovo l jno poznata i 
istražena. N i z j e t ema i pod tema ko j e do sada nisu obrađivane. Zasi­
gurno, j edna o d važnih, a ipak ma lo i l i , bo l j e rečeno, premalo poznat ih 
tema j e i p i tanje hrvatskog domobranstva u d rugom sv je tskom ratu, 
kao i sudje lovanje Hrva ta u n j emačk im jedk i i cama od 1941. do 1945. 
godine. 
U rasvjet l javanju mnog ih detal ja vezanih uz ovu prob lemat iku, publi­
cistika j e učinila dosta. Ipak, do danas j e izostalo sustavno znanstveno 
istraživanje i ovoga , v r l o važnog segmenta hrvatske vo jne povi jest i . U 
histor iograf i j i j e samo usput zabi l ježeno sudje lovanje Hrva ta ti njema­
čk im v o j n i m jed in icama. U većini radova o n j emačk im jed in icama spo­
min ju se i Hrva t i , hrvatske postro jbe , nj ihov sastav i zapovjedništva, 
ali, na žalost, usput su samo zabil ježeni. Mnog i dosad ob jav l j en i radov i 
nestručni su i tendenciozni . Dosta toga mora t ć emo isražiti, preispitat i , 
odbacit i i re interpret irat i . V r emena koja su p red nama otvara ju mo­
gućnost ob jek t i vnog pristupa. 
Jedna o d važnih, a ipak prema lo poznat ih tema j e i pobuna Tr inaestoga 
p ionirskog batal juna 13. SS div iz i je u mjes tu Vi l le franche-de-Rouergueu, 
na jugu Francuske, 1943. godine. Ta j j e događaj , neopravdano i nera­
zuml j i vo , novi ja hrvatska povi jest go tovo po tp imo zanemari la. D o danas 
u svezi o v e pobune osta lo j e dosta pitanja. Ono što j e i napisano i obja­
v l jeno, i u histor iograf i j i i u public ist ic i , u m n o g o m e j e , na žalost, samo 
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zamaglilo problem. Puno toga, u ovisnosti o dnevnopolitičkim potreba­
ma eksplicite je dokazivano i jednodimenzionalno prezentirano javnosti. 
Slučaj pobune Trinaestoga pionirskog bataljuna u Villefranche-de- Rou-
ergueu ostao nam j e velikom nepoznanicom. Razlog nije samo bijeg od 
teme, nego ponajviše nedostatak pouzdanih dokumenata i svjedočan­
stava. Premda se u proteklih pola stoljeća o pobuni u Villefranche-de-
-Rouergueu pisalo u više navrata, ništa nije riješeno i razjašnjenjo, 
barem ne na prihvatljiv način. Publicistika je kao i drugdje otvorila te­
mu. Historiografija se tom pobunom, uglavnom, nije bavila. Povjesniča­
ri koji pobunu u Villefranche-de-Rouergueu u svojim radovima o 13. SS 
diviziji i spominju, ne pridaju joj veće značenje, smatraju je efemernim 
događajem i govore o njoj samo usputno. 
Problem za sebe je nedostatak arhivske građe. Kada je riječ o izvornoj 
građi, treba naglasiti da se do sada koristila gotovo isključivo francuska 
arhivska građa, koja je , nedvojbeno, u sagledavanju teme jednostrana. 
Potupno je zanemarena, osim izuzetaka, njemačka arhivska građa iako 
bi ona (u slučaju da je sačuvana) u istraživanju, obradi i rasvjetljavanju 
pobune trebala imati primarno mjesto i značenje. Zbog toga, nesumnji­
vo, oko pobune u Villefranche-de-Rouergueu, mnoga su pitanja ostala 
i dalje neriješena. 
Zahvaljujući Francuzima učinjeni su prvi koraci u prikupljanju građe 
o pobuni. Odlukom gradonačelnika Villefranche-de-Rouerguea, osnovan 
je još u vri jeme rata dosje »Njemački poslovi« . U njemu se nalaze mno­
gi važni dokumenti o pobuni 1943. godine. Poslije rata dosje j e obogaćen 
novim dokumentima i iskazima očevidaca, koji se i danas čuvaju u 
tamošnjoj gradskoj vijećnici. Na osnovi tih materijala nastali su i naj­
značajniji prilozi o pobuni Trinaestoga pionirskog bataljuna 1943. go­
dine. 
0 njemačkoj 13. SS diviziji objavljeno je do sada tridesetak dokumena­
ta i to u Zbornicima narodnooslobodilačkog rata Vojnoistorijskog in­
stituta u Beogradu, uglavnom u tomovima IV . i X I I . (njemački doku­
menti) ' svi iz vremena od 1943. do 1945. godine. 
Od neobjavljenih dokumenata najviše ih je u bivšem Arhivu Vojnoisto­
rijskog instituta (sada Arhiv Oružanih snaga Jugoslavije) u Beogradu, 
u njemačkoj arhivi (Fond 13. SS divizije »Handžar« , te dijelom u fondu 
V. SS brdskoga korpusa i fondu 7. SS dobrovoljačke brdske divizije 
»Prinz Eugen«) . Tu se nalaze i dokumenti sa saslušanja pojedinih za­
povjednika u toku i poslije rata o 13. SS diviziji, u koj ima se govori i o 
pobuni u Francuskoj. Na osnovi tih saslušanja i postojećih dokumenata, 
sačinjeni su elaborati Državne komisije za utvrđivanje zločina okupa­
tora i njihovih pomagača o 13. SS diviziji, od kojih su neiki objavljeni. 
Dio neobjavljenih dokumenata nalazi se u Arhivu Bosne i Hercegovine 
1 Arhivu Instituta za istoriju (oba u Sarajevu), kao i tamošnjem Arhivu 
Republičkog SUP-a Bosne i Hercegovine, ako tijekom ovog rata nisu 
uništeni. Nekoliko dokumenata sličnog sadržaja nalazi se u Arhivu Hr-
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vatSJse, u fondu Zemaljske komisi je Hrvatske za utvrđivanje zločina 
okupatora i njihovih pomagača. Uz to, i u Arhivu bivšega Republ ičkog 
SUP-a Hrvatske (sada MUP-a) čuva se dio izvještaja O Z N E o toj di­
vizij i . 
Zasigurno, potpunija građa od 13. SS diviziji, a očekivati j e i o samoj 
pobimi u Tr inaestom pionirskom bataljunu, trebala b i se nalaziti u 
njemačkim arhivima (Koblenz, Potsdam, Bonn, Berlin, F re iburg . . . ) . Tu 
građu povjesničari do sada nisu sustavnije prikupljal i i istraživali, što 
treba imati na umu pri budućem bavljenju problemat ikom pobune Tri­
naestoga pionirskog bataljuna u Francuskoj, i općenito temat ikom 13. 
SS diviz i je , kao i ostalih njemačkih postrojba u koj ima j e b i lo Hrvata. 
Bro jna pitanja i nejasnoće nameću potrebu sustavnog prikupljanja ra­
sute arhivske građe o toj pobuni. Potrebni su obuhvatnij i i dublji od­
govori , za razliku od onih koje nude dosadašnji autori i napisi. Upravo 
stoga. Institut za suvremenu povi jest pokrenuo j e projekt — znanstve­
no istraživanje pod naz ivom Sudjelovanje Hrvata u njemačkim jedini­
cama (1941.—1945.). Namjera j e projekta pronaći, evidentirati i prikupi­
ti rasutu arhivsku građu u zemlj i i inozemstvu (Njemačka, Austrija, 
Francuska, Italija, Rusija, Srbija, Bosna i Hercegov ina . . . ) . Postoj i bo­
jazan da j e d io arhivske građe uništen, a dio dokumenata »za leđen« , na­
pose u arhivima Beograda. Nedostatak građe namjerava se nadoknaditi 
sjećanjima preživjel ih pripadnika hrvatskih postrojba u Trećem Reichu. 
Radi što objektivni jeg i otvoreni jeg pristupa temi, potrebno j e eviden­
tirati i skupiti sav dostupni sačuvani arhivski materi jal . Pojava i prezen­
tacija novih, do sada nepoznatih dokumenata, bila bi značajna i od ne­
procjenj ive vri jednosti za sagledavanje ove problematike u cjelini. 
P rv i značajniji pr i log o pobuni u Villefranche-de-ROuergueu pojavio 
se 1967. godine u sarajevskim Večernjim novinama, najpri je u serijalu 
pod naslovom »Tajna Vilifranša«^ a zatim u serijalima »Nova otkrića o 
V i l f ranšu« ' i »Nova saznanja o Vilfranšu«*. Na osnovi do tada poznatih 
činjenica i svjedočanstava onih ko j i su o pobuni Trinaestoga pionirskog 
bataljuna nešto znali, kao i sudionika događaja, u serijalima se poku­
šava rekonstruirati događaj. Oni donose niz pradataka o pobuni. Uložen 
j e i vel ik napor ne b i li se rasvi jet l io l ik Ferida Džanića, vođe pobune. 
Reikonstruirani su mnogi detalji iz biograf i je Ferida Džanića. Ipak, na­
kon svega, pokazalo se da su brojni navodi netočni, preuveličani, što­
više i neistiniti. Uz to, treba navesti, ova serija napisa izazvala j e u jav­
nosti različite reakcije. Unatoč tome, nitko o pobuni nije rekao ništa 
potanje, barem ne utemeljeno i dokumentirano. 
Nakon toga, A. Budimlić u zagrebačkom Vjesni^-u 1968. godine ' u kra­
ćem serijalu pokušava pranovno osvijetliti taj događaj . Budimlić j e . 
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Uglavnom, podatke o pobuni dobio od preživjelog pripadnika Trinaestoga 
pionirskog bataljuna Ante Jeleneka, jednog od navodnih vođa pobune, te 
nekih drugih pripadnika 13. SS divizije. Ali u rasvjetljavanju pobune 
ni on nije stigao daleko. 
Iste, 1968. godine objavljen je u zagrebačkom Vjesniku u srijedu seri-
jal V. Malekovića,' koji donosi niz novih i proširuje stare podatke o 
pobuni. Boravio je u Francuskoj, prikupio građu u arhivima Villefran-
chea, Rodeza, Toulousea i Pariza, konzultirao neke francuske povjesni­
čare i publiciste, anketirao očevice događaja, te se koristio iskazima pre­
živjelog Jeleneka, kao i do tada objavljenim napisima o pobuni. Male-
kovićev rad i danas je najcjelovitiji prikaz pobune u Villefranche-de-
-Rouergueu na hrvatskom jeziku. 
Uz navedeno, ima čitav niz kraćih osvrta i napisa različitih autora o po­
buni u Francuskoj 1943. godine, kao i niz do sada neobjavljenih za-
bilježaka, svjedočanstava i manjih rukopisa koji se posredno ili ne­
posredno bave pobunom. 
Bitno je navesti teikst Bože (Ante Jeleneka, jednog od vođa pobune i 
rijetkih preživjelih »O herojskoj pobuni bataljona prisilno mobilizira­
nih Hrvata u Vilfranšu«, koji je na osnovi svojih i sjećanja nekih drugih 
preživjelih napisao nakon rata.' Znakovito je da postoji nekoliko verzija 
ovog teksta, te da je Jelenek više puta mijenjao svoja sjećanja i iskaze. 
Ipak, većina autora koristi se Jelenekovim izjavama i tvrdnjama. 
Pobunu je , prema nekim navodima, istraživao i njome se bavio i M. 
Hadžijanić, koj i je u tu svrhu boravio u Francuskoj. O 13. SS diviziji 
i pobuni Trinaestoga pionirskog bataljuna pisao j e 1975. godine i E. 
Mičković u do danas neobjavljenom rukopisu »Horda zvana Handžar 
divizija«.* 
Nedostatak navedenih radova, napose Mičkovićeva rukopisa, jest nena-
vođenje izvora, a ako su i navedeni, teško su provjerljivi. 
Godine 1980. L. Erignac objavio je o pobuni u Villefrache-de-Rouergueu 
knjigu Pobuna Hrvata,' u kojoj na osnovi dostupne arhivsike građe (ulga-
vnom francuske) i literature opisuje događaje. Erignacovo je djelo pu­
blicističko, bavi se povijesnom rekonstrukcijom pobune Trinaestoga pio­
nirskog bataljuna. Autor zasniva izlaganje na službenim zapisima, svje­
dočanstvima i osobnim sjećanjima (naime, bio j e očevidac). U pisanju 
toga rada, služio se također istraživanjima novinara Malekovića, te po­
najviše svjedočanstvima Jeleneka. Knjiga j e pisana nekritički, bez znan­
stvenog aparata. Erignac pobuni pridaje dalekosežno pozitivno značenje. 
Istu važnost događajima u Villefranche-de-Rouergueu daje i E. čalić.'° 
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N a osnovi iskaza sudionika pobune Ikoji su dovedeni u konc-logor Sach­
senhausen (gdje j e b i o zatočen i Čalić) donosi podatke o pobuni, pose­
bice o sudbini pobunjenika pr i l ikom transporta, zat im o nj ihovoj sud­
bini u logoru. Navod i i podaci ko j e donosi autor dragocjeni su i nena­
doknadivi , ikao u usporedbi s nek im drugim tvrdnjama i navodima ra­
zličiti i kontradiktorni. 
U nas se o događajima u Villefranche-de-Rouergueu odavna zna. Ipak, 
historičari i historiografi ja, pobunu spominju samo usput. F. Čulinović." 
uz navođenje podataka o formiranju 13. SS divizi je, govor i i o pobuni 
(naziva j e »otvorena pobuna« ) u Villefranche-de-Rouergueu. Uz korište­
nje domaćom i stranom l i teraturom (njemačkom) o ovom problemu po­
ziva se na podatke iz arkiva Vojnoistor i jskog instituta u Beogradu i 
bonskog arhiva. 
Pobunu samo usput spominje i F. Jelić-Butić." O ovom događaju ne 
govor i ništa određenije, te citira rad V . Malekovića. 
Neš to više o pobuni u Francuskoj donosi E. Redžić . " Autor tumači po­
bunu u Villefranche-de-Rouergueu kao isiključivo muslimansku, daje ne­
ka nova objašnjenja i podatke i poziva se na dokumente iz Arhiva Vo jno­
istori jskog instituta u Beogradu. 
V . Dedi jer i A. Mi l e t i ć " preuzimaju podatke o 13. SS divizi j i od Redžića 
i donose izvod iz elaborata Državne komis i je za utvrđivanje zločina oku­
patora i njihovih pomagača o 13. SS bosansko-hercegovačkoj divizij i 
»Handžar « , u ko j emu se govor i i o pobimi u Francuskoj. 
N jemačk i povjesničari, u p rvom redu oni koj i su pisali o N D H , dotiču 
se o v e pobune tek površno ne analizirajući j e . Nešto više o pobuni go­
vore samo L. Hory i M . Broszat." 
I ovo b i u historiografi j i bi lo, uglavnom, sve. 
Dakle, pred povjesničarima i historiograf i jom j e niz otvorenih i nerije­
šenih pitanja. N i z j e nepoznanica, pitanja i protupitanja koja se sama 
nameću. B i lo kako bi lo, treba rasvijetl it i ne samo događaj nego i njegove 
uzroke i stvarno značenje. 
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S U M M A R T 
T H E REVIEVV OF SOURCES AND L ITERATURE ABOUT T H E 1943 
R E B E L L I O N OF T H E 13TH P I O N E E R B A T T A L I O N 
OF T H E 13TH SS D I V I S I O N I N FRANCE 
Many questions related to Croatian military and war Mstory, especially those 
referred to the World War I I , are not wel l explored and known. This is also 
the case with the rebellion of Croats in the 13th Pioneer Battalion of the 13th 
SS Division in Villefranche-de-Rouergue in southejm France. Even though 
there exists a number of works about this rebellion, many questions are still 
opened. The author reviews some of the most important knovm documents 
and literature about it and discusses their significance; he also reviews the 
archives that hold materials related to this matter. 
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